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も平成 30 年 7 月の西日本豪雨では河川堤防の決壊や
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5　■
取り組んでいます。

















































































































した OPS（Optimized Particle Shifting）法を導入し
た Square Patch シミュレーションの結果です。既往
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9　■
スタッフ紹介














































































 （修士課程 2 年　大谷 颯）






る。私は 2年前、IODP	第 370 次航海に参加した。この
航海は、“T-limit” の愛称で呼ばれ、生命の生息温度限界
（Temperature	 limit	 of	 life）を解き明かすことが目的の
掘削プロジェクトであった。私は、航海期間、船上で岩石



























































































山上　路生（社会基盤工学専攻准教授） 2018 年度 計測自動制御学会関西支部 技術賞「自律制御ボート型ロボットの開発と河川流速計測の試み」
平岡ちひろ（都市社会工学専攻修士課程）















Outstanding Student Presentation Award, The 13th SEGJ (Society 

































Honorable Mention Award @24th International Acoustic Emission Symposium






































■平成 30 年度実施 2 月期入試情報（結果）
平成 31 年 2 月 12 日（火）・13 日（水）に実施されました
入試の合格者数は以下の通りです。
　修士課程：外国人留学生 16 名
　博士後期課程： 平成 31 年 4 月期入学（第 2 次）13 名（一
般学力選考 7 名、社会人特別選考 6 名、
論文草稿選考 0 名、HSE 外国人留学生特






















　日時：2018 年 11 月 22 日（木）～ 23 日（金）
　場所：キャンパスプラザ京都
参 加 者：アジア主要 7 大学から約 330 名
担当教員：杉浦邦征 社会基盤工学専攻 教授
The Thirty-First KKHTCNN Symposium on Civil Engineering
人事異動
名　前 異動内容 所　属
2018 年 10 月 1 日
竹之内 健介 昇任 社会基盤工学専攻防災研究所気象水文リスク情報（日本気象協会）研究分野特定准教授
Bahareh Kamranzad 採用 社会基盤工学専攻防災研究所沿岸災害研究分野白眉センター特定助教
2018 年 11 月 1 日
大庭 哲治 昇任 都市社会工学専攻都市社会計画学講座都市地域計画分野准教授
2018 年 12 月 1 日
森 　信人 昇任 社会基盤工学専攻防災研究所気象・水象災害研究部門沿岸災害研究分野教授
髙井 敦史 昇任 都市社会工学専攻地球環境学堂地球親和技術学廊社会基盤親和技術論分野准教授
2019 年 1 月 1 日
石塚 師也 採用 都市社会工学専攻地球資源学講座地球資源システム分野助教
澤村 康生 昇任 都市社会工学専攻都市基盤システム工学講座准教授
直井 　誠 配置換 防災研究所附属地震予知研究センター助教へ
